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EDITORIAL 
 
 
A Edição de nº 46 da Revista Estudos do CEPE está composta por 10 
artigos. No primeiro artigo, o autor Castelli desenvolveu um estudo sobre a 
ascensão da China e contestação do dólar norte-americano no contexto da 
crise financeira global e da nova ordem econômica, cujo objetivo foi investigar 
as transformações do sistema interestatal e compreensão do papel do dólar e 
da China no novo rearranjo internacional. O artigo seguinte, de Nunes Pires e 
Souza da Silva, destacou a forma como ocorreu a inserção da economia 
brasileira contemporânea diante da transição do paradigma fordista para o 
microeletrônico, destacando as características da fase de industrialização sob o 
paradigma metalomecânico-químico (1930-80). O terceiro artigo, de Teixeira, 
Coronel, Freitas e Lazaretti, analisou a evolução das exportações brasileiras, 
fazendo uma verificação, por meio da Lei de Thirlwall (1979), do crescimento 
da economia brasileira em relação ao balanço de pagamentos durante o 
período de 1960 até 2015. O quarto artigo, de Mikhailov, Filho, Mikhailova e 
dos Santos, desenvolveu um estudo sobre a evolução da inserção dos BRICS, 
em especial do Brasil, nas Cadeias Globais de Valor, no período de 1995 a 
2011. O quinto artigo, de Lopes, Ciribeli, Massardi e Mendes, realizou um 
estudo, utilizando modelo de regressão logística, para analisar os indicadores 
de inadimplência nas linhas de crédito para pessoa física em uma instituição 
bancária da cidade de Ubá – MG. O sexto artigo, de Zamberlan, Abreu e 
Azambuja, traz como tema a criação de instrumento de mensuração da 
satisfação do cliente para fertilizantes de solo, criando um modelo de avaliação 
da satisfação do cliente aplicada a Empresa de fertilizantes agrícolas TIMAC 
Agro Brasil. O sétimo artigo, dos autores Braga, Reboucas e Lazaro Silva Filho, 
consiste em um estudo realizado acerca da inovação em serviços e das 
divergências e similaridades com o setor industrial, no qual foram comparadas 
variáveis relacionadas à inovação entre empresas inovadoras do setor 
industrial e do setor de serviços brasileiro. O oitavo artigo, do autor Silva, 
apresenta uma investigação sobre a consultoria interna em gestão de pessoas 
e a chave para a atuação estratégica da área, concluindo que a preparação do 
consultor interno, do gestor, da alta administração, e, posteriormente, de toda a 
organização estão dentre as evidências que podem estar diretamente 
relacionadas ao sucesso do modelo de consultoria interna. O nono artigo, de 
Alvarenga, Vieira e Fialho, analisou a demanda por gasolina em uma Rede de 
Postos situada na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, verificando, 
estatisticamente, e confirmando a existência de sazonalidade nas vendas 
desse combustível. Por fim, o décimo artigo, dos autores de Oliveira Medeiros, 
Cavalcante, Lira Maciel e Ferraz, identificou motivações apresentadas pelos 
candidatos a voluntários e atuais voluntários da Fundação Cidade Viva, em 
João Pessoa – PB, apontando a predominância do perfil altruísta em ambas as 
fases utilizadas do modelo. 
 
 
Boa leitura! 
Rejane Maria Alievi 
 
